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Kondol11dijual
l(ETlKA beraturdi kaunterpembayaran sebuah farmasisekitarLembahKlangtidaklamadulu, kelihatanseorang
lelaki Melayu berusiaawal2G-an
membelikondom.
Situasisamajuga ber/akudi sebuah
kedaiserbaneka24jam. Dengan
selambadantanpaadarasasegan.
seorangtemajalelakiMelayu
mengambilsekotakkondom,membayar
di kaunterdanterusber/alu.
Bermula dari situ, penulis cuba
meninjau di beberapa farmasi, kedai
runeit, pusatmembeli-belahdan
kawasan lain ..
Hasil pemantaumendapatikondom
yang pelbagai jenama itu diju.aJ sarna
sepertimakananringan lain seperti
gula-gula.
Biasanyaia diletakkanberhampiran
kaunter.Selalunyaia mudahdilihat dan
susundenganearayangmenarik.
Kondom sepertibarangan'wajib'yang
dijual di situ tanpasebarangsyaratatau
peraturan walaupun adakalnya ia
.membabitkanpembelidaripada
golonganremajabawahumur.
Ada juga pasanganMelayu yang
dilihat berbincangterlebihtentang
kondomjenisapayangingin dibeli.
Di sebuahpusatmembeli-belah
terkemukalain pulasebuahkedaikhas
yangmenjualpelbagaiperalatandan
permainansekstermasukkondom
'membukapintunya'kepadasetiap
pelanggan termasuk remaja.
Hasil pemantauanbeberapajam
penulisdi situ menyaksikandua
pasangan remaja Melayu dalam
usia belasan tahun melangkah
masukdanmeninjau
barangandi dalampremis
itu.
ANTARA pelbagaijenisalatandan
rawatan pencegahan kehamilan yang
ada,kondom dilihat produk pilihan
keranaharganyamurah,berkesan
dan yangpalingpentingmudah
diperolehi.
Kondom dikatakanmampu
melindungi wanita sehingga 99
.peratusdaripadahamil atau
mengelakkansebarangpenyakit
kelamin.
Maka, tidakhairanJah,
permintaanyangtinggidaripada
penggunamenyumbangkepada
penjualankondomseearameluasdi
negara ini.
Sesiapasajabolehmembelinya
termasuk individu Islam yang
belummenikah.
Situasiini menimbulkan
kebirnbangan terutama di kalangan
masyarakatIslain di negara·ini kerana
kondomyangdijualsecarabebas
dikatakanfuktorpeningkatanzina.
Benarkahkondommenjadipunca
umat Islamdi negaraini merasa
'selamat'dantidakkisahmelanggar
hukum agarna untuk berzina? Atau
apakahadafuktorlain seperti
lambakancakerapadatlucah,laman
Internetseksdanpermainanvideo
seks juga puncanya?
Bagimendapatkanpenjelasan
terperinci, wartawan Mega, .
FAIZATUL FARHANA FARUSH
KHAN melaleukantinjauandan
menemurarnah beberapa pakar
berhubungkebimbanganitu.
Walaupun
pasangan
berkenaankeluar
tanpamembe1i
apa-apa1 ia jelas
menunjukkanbetapa
golongansemudaitu
sudahpandai'belajar'
mengenai produk seks.
Pemantauan di sekitar
Lorong Haji Taib dan Chow
Kit pada sekitartengahmalam
mendapatiberpuluh penjual
barangan peralatan dan
permainan seks 'setia' menun&,"U
pelanggan.
Penjual 'tanpa lesen' itu
meng"aunakanbegbimbit
mengandungi puluhan produk
berkenaan dan menawarkan harga
berpatutankepadapelangganyang
mendekatimereka.
Dua rakanlelaki yang
berpura-puraingin membeli
produk terbabit diberi penerangan
terperineitentangkegunaannya.
Malah penjual tersebut turut
menawarkan harga istimewa.
Sepanjang30 minit meninjaudi
kawasan itu, didapati kira-kira 20
pelanggandatangberurusniagadi
kawasan berkenaan yang operasinya
bermulasekitarpukullO matam.
Apabila hasilpemantauanini
diluahkankepadabeberapaahli
akademik, reaksi yang diberikan berbela
berhubungpenjualankondomsecara
berleluasa di negara ini.
KONDOM
dibungkus
dengancara
yang
menarik.
- Gambar
hiasan
PENGGUNAAN kondom digalakkan di kalangan, golongan berisiko un~k mengelakkan'
penularanjangkitanHIV /AIDS. - Gambarhi'san .
DR. NORMAHDIAH
SHEIKH SAID
Sekiranya
penjualankondom
terusberleluasa,
iaseolah-olah
menunjukkanrakyat
negarainitidakfikirsoal
halaldanhara.magama
sertabakalmewujudkan
generasit dakberakhlak
Mohamadberkata,individu yangsuka
menggunakankesempatanakan
mernbelidan menggunakankondom
walaupunbelumbernikahdansedaria
bertentangandenganagama.
"Kategoriyangtidakkisahpula tidak
akanterpengaruhdengankondomserta
zina dangolonganini kebiasaannya
mempunyaipeganganagamakukuh_
"Sekiranyapenjualankondomterus
berleluasa,iaseolah-olahmenunjukkan
rakyatnegaraini tidak fikir soalhalal
dan haramagarnasertabakal
mewujudkan
generasitidak
berakhlak:'
katanya.
Sementara
itu, pensyarah
JabatanBahasa
Melavu, Fakulti
BahasaModen
dan
Komunikasi
Universiti
PutraMalaysia
(UPM), Dr.
Nonnahdiah
Sheikh Said
berkata,
kondorn
bukannyapuneakepadaaktivitiseks
sebelurnnikahatauzina.
Tambahnya,faktor utarnaseseorang
itu rnelakukanzina adalahkurangnya
asasagamadan iman dalamdiri.
Dr. Norrnahdiahberkata,jika seseorang-
itu mempunyaiasasagamadanpegangan
imanyangkukuh,apajuga budaya
kurangberrnoraltidakakandiikutinya.
Setiappihak,katanya,perlu
bergandingbahu dan rnembantu
kerajaanrnenjayakankempenkesedaran
meningkatkanamalanhidup_sihatdan
menjauhiperkaratidakbermora!.
"Media mungkin_bolehmernbantu,·
"inenyiarkaniklan berhubungkesan
buruk pen&,ounaankondomkepada
golonganbelurnbernikah,
'. "Jika:perlu,.buatperaturanhanya
pasanganyangsudahberkahwin
dibenarkanrnernbelikondorn:'katanya.
perludipantaurnernandangkan
MalaysiaadalahsebuahnegaraIslam
dan mementingkancid ketimuran
dalarnkehidupanmasyarakat
Melayunya.
"Kondornperludijual dengan
pengawasandantidaksepatutnya
diletakkandi rakterbukaataukaunter
hadapan_
"Had umur individu untuk menibeli
kondom"juga perluditetapkanseperti
hanyaboleh dijual kepadarnerekayang
berusia20tahunke atasdansudah
bernikahdengancaraperlu -
menunjukkankad.pengenalan-mereka;'-.-
katanya.
Selainitu, katanya,.dinegaraini ada
duakategoriindividu iaitu
menggunakankesernpatanyangadadan
tidak kisah.
pihak berkuasaberkaitan,ibu bapadan
sekolah.
"Perkaraini bolehdiumpamakan
kanak-kanaktabunsatuyangjika
ditanyarnahusekolahatautidak
kebanyakannyakanjawabtidakkerana
behirndapatmenilai kebaikanilrnu.
Jadi sebagaibu bapa,kitapastiakan
ternsmemaksakeranasedar
kepentinganpelajarankepadaanak.
"Jadi sebagaipihakberpengalaman,
kitaperlu memainkanperanan
menerapKannilai positifdalamdiri
individu terutamagolonganremaja
supayametekamenjauhizina)~
- i:;jjTI1iilinya .. '.' ...
pensyarahPusatPengajian
Komunil,<~siUniversitiSainsMalaysia,
(USM) ProfesorMadyaMohamad Md.
Yusoffberkata,penjualankondorn
Bekaspensyarah
Universiti Teknologi
Malaysia(UTM), Profesor
MadyaAbdul Hamid Yeop Zainuddin
berkata,kebanyakanmasyarakatdi
negaraini beranggapanpenjualan
kondom adalahsesuatuyangnegatif
walaupuniasebenarnyamempunyai
kesanpositi£
"penjualankondomseearameluas
dan terbukadapatrnembantupihak
berkuasamengetahuijumlah sebenar
pembeliankondom'di sesebuahnegeri
ataukawasan.
"Kerajaan
perlu
mewujudkan
satudasarbagi
rnendapatkan
statistikberapa
rarnaiindividu
yangmembeli
kondall.Dari
jumlah yang
diperoleh,
kempen
kesedaran
penggunaan
kondorn boleh ABDUL HAMID YEOP
diadakandi ZAINUDDIN
kawasan
berkenaan:'katanyaketikadihubungi
baru-baruini.
Menurut.Abdul Hamid, kondorn
kebiasaannyatidakdigunakanpasangan
suamiisteritetapigolonganyanggemar
rnelakukansekssebelumbernikah
termasukgolonganremaja.
"Denganstatistikitu juga, iaakan
mefnudahkankerajaanrnenentukan
dan menyusunprogramtertentubagi
mengelakkangolonganyangbelurri
bernikahterusmelakukanrnaksiat.
"Sebenarnya,masalahzina boleh
diibaratkanwabakpenyakityangmana
ia 'lebih baikdieegahdaripadadirawat'.
Untuk itu, pendekatanyangbertepatan
perfudilaksanakan-supayalebihmudah
dan cepatditerirna,"katanya.
Paciamasasarna,jelasnya,peranan
dantanggungjawabmendidikindividu
sejakkeeilterletakkepadakerajaan,
